
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































P 57 2L 1 2 ｢有まいかと｣～
P 57 8L 6 ｢名も高はしの｣省略
P 58 4L 9 ｢人々嬉しさ｣で中断
P 58 4L 12三重 ｢名に高 き｣より
P 59 1L 7 ｢呼はつて逃出る｣ ～
同12 ｢兄弟は｣省略

































P 10 4L 4 ｢頼もしき｣まで問題なし
そこより2分程聞き取 り不能
P 24 9下 11 ｢いとおしの子共やな｣～
P 25 0上7 ｢御身たちが心ざし｣省 略
その後詞章が前後すること多L



















伏見 の里は3 N ②で既に完結
P 22 5下 1 ｢明くれば三月十八 日｣より
P 22 5下6 ｢今や/ (＼と｣ ～
P 22 6下9 ｢どしいくさも｣省略
三段目途 中P 2 2 8下 13 ｢むれて｣で中断
P 22 8下13 ｢むれて｣より












P 2 29下15 ｢弾正太郎｣より 浜田守太郎氏蔵
(中■後半)
'/
P 2 3 1上9 ｢次信こそ｣ で中断





























P 683 L 10 ｢仁ある君も｣より
P 6 90 L 11 ｢父は豪に｣で中断
(Dの最終部と重複して
P 6 90L 11 ｢是はもろこし｣より
P 6 94L 5 ｢川水赤くながる はゝ｣で中断
P 127L 5三重 ｢春風も｣より
P 128L 11 ｢指で｣で中断
P 128L 11 ｢松は千とせの｣より
P 132L 11 ｢汝らふぜいが｣で中断
④の最終部と重複して
P 13 2L 11 ｢一門の棟梁｣より













P 6 30上 1 ｢馬上を莫逆様｣から
対校本にない挿入多し
独自文で終わる
P 62 4下 12 ｢九重の｣より
-71-
③ fs /I 北村宗演 浄瑠 璃集上
P 62 6下終 ｢詞もなかりける｣まで
(むの最終部と重複して
P 6 26下終 ｢呆れ果て｣より














P 2 30上17 ｢しほやのかたへぞ｣で中断















P 2 4 1上1 ｢げうふうゆるくふいて｣より
P 2 42下12 ｢うだいL やうよりとも｣で中断
①の最終部と重複して
P 2 42下12 ｢うだいL やうよりとも｣から
P 2 43下2 ｢さけぼる ｣ゝ で中断､
同1 ｢引あて､｣に戻 る
P 2 43下3 ｢みへにけれ｣で終わる
S 43-2-12録音
(再録)
10 j∴ 一谷赦軍記 陣門 北村宗演 浄瑠璃集下 P 3 14中9 ｢楽しみ｣より














P 3 17中17 ｢沖の方へぞ｣より
P 3 19上12 ｢かきくれ｣で中断
①の最終部と重複して｢かきくれ｣より
















P 1 37上 14 ｢鍛錬仕れば｣で中断
全体的に音が不明瞭
①の最終部と重複して
P 1 37上 14 ｢只今の｣より













P 1 40上 10 ｢このお乳も｣より
P 142上9から12行はどなし 他にも省略多し
二段目の最後まで
P 2 48下10 ｢ふる雪のをと｣より
二段目終わりまで
P 1 04L 6 ｢世につれて｣より




S 44 -7 -29
(再録)
ョ 畢常盤 かごの場 中川閑楽 近松全集6
14 一､ 天神記 十六夜最期 中川閑楽 近松全集10 P 2 08L 3 ｢此たび榊をんを｣より
P 2 13L 1 ｢た とゞぶ鳥のごとく也｣まで
P 1 86L 1 0 ｢ともしびそむけ｣より
P 19 6L 1 ｢おことは宗清の娘かや｣で中断



































P 19 4終 ｢父の武士を立たく｣より
冒頭部二回反復録音
その後段目終わりまで
P 62 4下 12 ｢九重の｣より
P 62 5中10 ｢攻上れば｣で切れ､10数秒無音
その後P 62 5中9 ｢されば/ ＼｣
に戻って重複録音
P 62 5下6 ｢高名誉を｣の辺､度々途切れる
P 62 6下 17 ｢乱れ入ると聞けば｣で中断
P 1 10終 ｢夕ぐもの｣より
-72-
ゥ 一谷赦軍記 組討の場 北村宗演 浄瑠璃集下
P 1 13L 4 ｢長刀かたげ｣から
独自文 になって終わる
P 3 17中10 ｢去る程に｣より






















P 2 20下終 ｢か､る所へ｣より
P 2 23下10 ｢竹たば｣で中断
②の最終部と重複して｢竹たば｣
より始まるがす ぐ中断され③ ヘ
P 2 23下10 ｢所々の｣より
P 2 23下13 ｢さとう殿の御ぢん所は｣
からごく小音 になる
P 2 24上5 ｢語りけれ｣まで小者のまま
その後数秒無音 重複 して､
｢語りけれ｣と始まり役所づくL へ
















北 a m 溝
角太夫編3
角太夫衛3



















P 2 25上9 ｢さとう殿のけにん｣より
P 2 25上1 1 ｢むすめ悦ぶ｣
から録音状態悪し 聞き取り困難
はじめ独 自文 P 5 9 5L 1からはほぼ異同なし
③ 源氏烏帽子析 しののめ
烏帽子づくし













P 2 96下終 ｢人につらアくは｣より
P 2 98上16 ｢おしまずなき給ふ｣で中断
省略多L




P 4 40L 3 ｢いで其比は｣辺から
独 自文になり終わる 録音状態悪L
P 4 30L 1 ｢ヲ､是もよしなし｣より

















P 4 45L 10あけぼのむまこうた冒頭～











P 110L 8 ｢有そふにの給へば｣より
同1 1 ｢月は0出にけり｣までの4行分 のみ
P 1 10L 12 ｢夕ぐもの｣より















P 28 8上 15 ｢いで其比は｣より
P 28 9下 16 ｢とうりやう｣から
少々独 自文あって終わる 録音状態悪 L
P 29 6下終 ｢人につらアくは｣より

















② と重複し､P 2 98上13 ｢うらめL や｣より
P 2 9 8下1 ｢みへ にける｣ まで
P 104 L6 ｢世につれて｣より








P 4 8 7上18 ｢保名異なき｣より 本間正巳氏蔵
大内鑑 後半異 同多く独 自文で終わる S46 -2録音
主馬判官盛久 P 4 2 7L 1 ｢ながとの国へも｣より


























P 6 4 2上12 ｢哩さうと｣まで
①の最終都と重複し､
P 6 42上8 ｢三騎並んで｣より
P 6 44上8 ｢人にける｣まで
P 6 43上8 ｢コリヤ/＼ 千鳥｣より




















P 6 49中18 ｢母は我子を｣より
二段目終わりまで








P 6 88L 2 ｢かかる所 にわか侍｣より





























P 6 96L 5 ｢錦祥女立出｣からは明瞭
P 69 8L 4 ｢なはかけし｣から聞き取 り不能
はじめ録音状態悪L
P 6 98L 6 ｢なはかけL とは｣ からは明瞭
P 70 6L 6 ｢ながれの末｣から､
少々独 自文あって終わる
26 守＼ 姫山姥 灯寵の段 北村宗演 近松全集7 P 69 9L 1 ｢立雲の｣より 少々雑音あり
P 7 10辺からしばらく録音状態悪L






三段目 巷 間幸雄 角太夫編1 三段目全段 S48 -ll-27録音
LP 四段目 審問幸雄 金平浄瑠璃1 四段 目全段 少々雑音あり
2 8 亘1 源平 隼人最期 北村宗演 浄瑠璃集上 P 65 1中15 ｢風も烈しき｣より
平仮名盛衰記 (笹引) P 65 3下16 ｢行 く空の｣まで
29 ① 源平
平仮名盛衰記
無間の鐘 北村宗演 浄瑠璃集上 P 67 3上1 1 ｢愛も名高 き｣より
P 67 6下17 ｢走り行く｣ まで
30 (∋ 座談会 巷間幸雄氏
を囲んで
聞き手 鳥越文蔵氏 ほか S48 -ll -28録音
於完之荘




巷間幸雄 角太夫編2 四段目全段 S48-ll-28録音
於完之荘
-74-
ゥ 清原右大将 初段 巷間幸雄 古浄瑠璃 1 初段目全段
oL ① 清原右大将 二段 目 審問幸雄 金平浄瑠璃1 二段日全段 S48 -l l-28録音




初段 目 巷間幸雄 問題なし S48 -l l-27録音
於語研




三段 目 審問幸雄 問題なし S48 -l l-27録音
於語研










② 小野の水責 北村宗漬 冒頭に他 曲の一部が数秒 間あり
｢きくからに｣と独 自文で始まる
途 中でP2 9 6下終 ｢人につらアくは｣へ接続
P 2 9 7上5 ｢ち､は｣ ～
P 2 9 7下17 ｢らくやうや｣まで殆ど省略
P 3 00上14 ｢なかりけれ｣まで
3 6 丁､ 出世景清 小野の牢舎 北村宗演 角太夫編3 P 3 00上16 ｢けにやまうLやう｣より
P 3 02下2 ｢又せき上て｣で中断
P 12 1終 ｢源は｣より






ゥ 季常盤 模様づくし 北村宗演 近松全集6
3 7 ,r 源平 無 間の鐘､ 北村宗演 浄瑠璃集上 P 6 73上1 1 ｢愛も名高き｣より S42-2-6録音







近松全集8 P 2 0 2L 3 ｢笠兄の蔵人｣より





3 9 ① 団扇曾我 討人の場 中川閑楽 近松全 集3 三段目冒頭より
P 4 29 L4 ｢太刀を｣で中断
①の最終部と重複し｢太 刀を｣より
P 4 30 L3 ｢嘆きの程｣で中断
録音状態悪し 所々雑音あり
P 6 66終 ｢かくとは知らず｣より
P 6 74L 2 ｢千波万波｣で中断
S 44- ◆2 9再録
(再録)
÷
ョ
団扇曾我
国性爺合戦
討人の場
(続き)
ともづな別れ
+ 111伯楽
中川閑楽
近松全集3
近松全 集9
-75-
